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ABSTRAK 
Penelitian ini dilaksanakan di bank BRI Kantor Cabang Mojokerto. Bank BRI 
Kantor Cabang Mojokerto memiliki usaha perbankan untuk membangun 
perekonomian rakyat. Salah satu produknya yaitu kredit modal kerja. Adapun 
tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian 
kredit modal kerja pada bank BRI Kantor Cabang Mojokerto. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan deskriptif  dengan teknik 
pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, studi pustaka dan observasi. 
Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kelebihan kredit modal 
kerja adalah proses persetujuan atau penolakan kredit dilakukan secara cepat. 
Dalam proses persetujuan kredit waktu yang diperlukan maksimal dua minggu dari 
hari pengajuan kredit, dan penolakan kredit waktu yang diperlukan maksimal tiga 
hari dari hari pengajuan kredit. 
Kata Kunci : Bank BRI Kantor Cabang Mojokerto, Kredit Modal Kerja 
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ABSTRACT 
This research was carried out at the BRI Bank Mojokerto Brach Office. BRI Bank 
Mojokerto Branch Office has a banking business to develop the people’s economy. 
One of the products is working capital credit. The purpose of this study is to find 
out the implementation process og granting working capital loans at the BRI Bank 
Mojokerto Branch Office. The research method used is qualitative and descriptive 
research with data collection techniques namely interviews, documentation, 
literature study and observation. Based on the research conducted, it is known that 
the excess of working capital credit is the process of approving or rejecting credit 
quickly. In the credit approval process, the time required is a maximum of two 
weeks from the day of credit submisson, and the rejection of credit time is required 
a maximum of three days from the days of credit submission.  
Keywords : BRI Bank Mojokerto Branch Office, Working Capital Credit 
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